














































































































カテゴリー・クラスターの分割基準： ここではクラスター分析で LS要素（n=97）を mの LSCに
分割することになる．多様なライフスタイル・カテゴリーが存在するのだから，それを分割するよ



















17 15 0.882 13.221 {1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12}
18 15 0.833 11.781 {1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 14}
19 17 0.895 12.099 {1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 9, 11, 15}
20 18 0.900 8.661 {1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 14}
21 18 0.857 12.948 {1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 12, 16}
22 18 0.818 9.015 {1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 9, 13}
23 19 0.826 9.451 {1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 10, 14}
24 20 0.833 9.694 {1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 13}
25 20 0.800 8.693 {1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 10, 14}
26 22 0.846 6.445 {1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 13}
27 21 0.778 8.789 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 9, 9, 14}
28 21 0.750 8.702 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 
14}
29 19 0.655 5.520 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 
10}
30 21 0.700 6.392 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 
8, 12}
31 22 0.710 7.449 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 
7, 8, 14}
32 24 0.750 6.741 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 
5, 5, 5, 15}
33 24 0.727 4.996 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 
5, 6, 6, 8, 11}
34 28 0.824 4.069 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
4, 4, 4, 4, 4, 5, 8, 11}
35 19 0.543 6.476 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 
4, 4, 5, 6, 6, 8, 13}
36 20 0.556 5.761 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 
4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 12}
37 23 0.622 4.686 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 9, 11}
38 21 0.553 5.876 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 
3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 7, 8, 13}
39 24 0.615 4.309 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 
3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 12}
40 24 0.600 3.840 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 9, 10}
41 23 0.561 4.588 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 9, 11}
42 23 0.548 3.780 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 9, 10}
43 23 0.535 4.052 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 11}
44 21 0.477 5.050 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 
2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 10, 12}
45 24 0.533 4.043 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 10, 11}
46 20 0.435 4.543 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 9, 12}
47 18 0.383 4.931 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 10, 12}
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48 21 0.438 3.893 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 7, 12}
49 24 0.490 3.520 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 13}
50 22 0.440 3.160 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 11}
51 20 0.392 3.250 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 6, 7, 11}
52 19 0.365 3.295 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 8, 11}
53 17 0.321 3.028 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 8, 10}
54 22 0.407 1.750 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 8}
55 22 0.400 2.332 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 7, 10}
56 17 0.304 2.672 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 
11}
57 20 0.351 2.499 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 8, 
10}
58 21 0.362 2.329 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 
9, 9}
59 19 0.322 2.164 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 
5, 6, 10}
60 21 0.350 1.529 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 
3, 4, 6, 8}






















































最適な m=26の場合の LS要素のクラスター分割の明細は，表 2に示される．表の 3列目はライ
フスタイル・カテゴリー要素を要約する女性像＝ペルソナを抽出したものである．例えば，最大の
クラスターである第 2クラスターは　{おしゃれな , センスのいい , 衣服は自分自身を表現するもの
だ , なるべく人と違ったものを着る , 自分流の着こなしを工夫している , 衣服の流行を取り入れてい
る , 気に入った衣服なら高くても買う , 休日はおしゃれに気を配る , おしゃれを楽しむ方だ , アクセ
サリーを身につけている , 床屋，美容院によく行く , 身だしなみには気を配っている , 服装，髪型が
キマラないと 1日憂鬱だ }を要素としており，＜アクティブおしゃれ女子＞とペルソナ化してみた．








の行列のように構成される．もともと 16× 97のリンクを 16× 26に集計したものであるので，各
セルは各要素が，0から 1の値をとるように最スケール化していることに注意されたい．ここでは，
各行はハイ・ブランド（エルメス，グッチ，クリスチャン ディオール，コーチ，シャネル，バーバリー，





















0.24 0.096 0.0028 0.12 0.011 0.049 0.086 0.046 0.23 0.13 0.89 0.14 0.21 0.26 0.10 0.10 0.20 0.18 0.067 0.085 0.30 0.32 0.031 0.32
0.33 0.055 0.0021 0.14 0.015 0.052 0.090 0.054 0.22 0.12 0.89 0.13 0.21 0.25 0.10 0.10 0.20 0.18 0.067 0.082 0.32 0.32 0.032 0.32
0.28 0.075 0.0014 0.10 0.0091 0.044 0.070 0.042 0.18 0.10 0.71 0.11 0.16 0.22 0.089 0.086 0.16 0.16 0.056 0.073 0.24 0.26 0.024 0.27
0.26 0.074 0.0025 0.075 0.0067 0.048 0.070 0.028 0.19 0.096 0.68 0.11 0.17 0.23 0.086 0.074 0.17 0.15 0.049 0.065 0.23 0.25 0.021 0.27
0.24 0.061 0.0025 0.064 0.0070 0.039 0.056 0.034 0.15 0.092 0.59 0.098 0.14 0.19 0.073 0.072 0.14 0.13 0.044 0.062 0.20 0.21 0.017 0.23
0.43 0.11 0.00035 0.16 0.013 0.067 0.10 0.047 0.27 0.15 1.0 0.16 0.23 0.33 0.13 0.12 0.25 0.22 0.072 0.098 0.33 0.37 0.027 0.40
0.21 0.058 0.0035 0.084 0.0042 0.036 0.051 0.029 0.14 0.079 0.54 0.088 0.13 0.17 0.064 0.063 0.13 0.12 0.035 0.052 0.19 0.20 0.019 0.21
0.27 0.074 0.0028 0.12 0.011 0.039 0.071 0.036 0.19 0.088 0.73 0.11 0.17 0.21 0.083 0.087 0.18 0.16 0.054 0.070 0.28 0.27 0.027 0.27
0.36 0.11 0.0039 0.16 0.012 0.053 0.080 0.051 0.25 0.13 0.98 0.14 0.23 0.28 0.11 0.12 0.24 0.22 0.063 0.097 0.37 0.37 0.033 0.36
0.083 0.032 0.0018 0.050 0.0088 0.019 0.032 0.030 0.061 0.028 0.30 0.039 0.068 0.060 0.032 0.039 0.071 0.060 0.026 0.032 0.14 0.11 0.016 0.090
0.35 0.11 0.0014 0.15 0.014 0.060 0.093 0.058 0.24 0.12 0.93 0.13 0.22 0.27 0.11 0.11 0.24 0.21 0.067 0.096 0.34 0.34 0.035 0.34
0.029 0.010 0 0.0081 0.00035 0.0049 0.0063 0.0074 0.020 0.013 0.091 0.012 0.023 0.023 0.0081 0.010 0.018 0.015 0.0046 0.011 0.032 0.036 0.0032 0.029
0.039 0.011 0.00070 0.016 0.0056 0.014 0.013 0.012 0.026 0.020 0.11 0.017 0.026 0.024 0.013 0.015 0.023 0.026 0.0081 0.010 0.043 0.038 0.0035 0.032
0.26 0.074 0.0039 0.12 0.011 0.051 0.079 0.033 0.18 0.092 0.67 0.098 0.15 0.19 0.082 0.087 0.19 0.16 0.052 0.068 0.25 0.25 0.024 0.25
0.11 0.024 0.0011 0.038 0.0042 0.022 0.033 0.018 0.072 0.038 0.26 0.049 0.055 0.085 0.028 0.030 0.062 0.055 0.022 0.032 0.071 0.089 0.0067 0.11
0.085 0.027 0 0.027 0.0011 0.011 0.019 0.0035 0.065 0.034 0.26 0.036 0.059 0.074 0.028 0.029 0.054 0.045 0.015 0.023 0.075 0.095 0.0070 0.094
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表 3　協調的フィルタリンングの結果（ランク 6まで表示）
Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 Rank 6
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有能な 家庭的な センスのいい おしゃれな 個性的な
注）計算はネットワーク分析パッケージの NetMiner3を使用している．
表 4　ブランドと LSCの最適マッチングの結果
エルメス アクセサリーを身につけている ルイ ヴィトン 衣服は自分自身を表現するものだ
グッチ 床屋，美容院によく行く ミュウミュウ センスのいい
CD おしゃれを楽しむ方だ ティファニー おしゃれな
コーチ 休日はおしゃれに気を配る ショーメ 素直な
シャネル 気に入った衣服なら高くても買う ゴルチェ 元気な
バーバリー 衣服の流行を取り入れている コムサデモード かわいい
フェンディ 自分流の着こなしを工夫している ケンゾー 女らしい








Cとその転置行列 AT，BT，CTを 3× 3の大行列に埋め込んだ形で次のように表現される．




















C1 12.816 バーバリー 14.734 バーバリー 16.261
C2 4.956 ルイ ヴィトン 13.575 ルイ ヴィトン 14.352
C3 0.398 ティファニー 12.646 ティファニー 13.414
C4 3.572 エルメス 11.58 グッチ 11.937
C5 4.343 グッチ 11.51 エルメス 11.931
C6 1.836 コーチ 10.075 コーチ 10.963
C7 6.371 プラダ 9.908 コムサデモード 10.914
C8 1.666 コムサデモード 9.797 プラダ 10.022
C9 5.024 CD 9.666 CD 9.922
C10 3.427 シャネル 8.052 シャネル 7.987
C11 12.981 フェンディ 7.501 フェンディ 7.386
C12 4.674 ケンゾー 4.014 ケンゾー 4.029
C13 11.607 ミュウミュウ 3.553 ミュウミュウ 3.426
C14 4.74 エトロ 3.452 エトロ 3.192
C15 12.22 ゴルチェ 1.661 ゴルチェ 1.387























































エルメス C16保守派 ルイ ヴィトン C8妖艶系
グッチ C15サバサバ系　 ミュウミュウ C7清廉系
CD C14自己中心 ティファニー C6体育系
コーチ C13清純派 ショーメ C5お澄まし系
シャネル C12大人　 ゴルチェ C4世話焼き女房
バーバリー C11高貴な女 コムサデモード C3マッチョ系
フェンディ C10できる女 ケンゾー C2アクティブおしゃれ女子系
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Structure of High Fashion Brands: Examination of A Three-partite Network Model of 
Brands Linking Consumers with Life Values/Personas
Jun KANAMITSU
ABSTRACT
We proposed a new type of three-partite network model to deal with a triple of links among consumers whose 
preferences are framed by life values or personas: consumer-to-persona links, persona-to-brand links, and consumer-to-brand 
links. The model is tested on consumer data that contains fashion brands preferences and life values among Japanese women 
in 2004. We found relatively high performance of our proposed model with some problems to be fixed in a future model.

